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ABSTRACT
PENGARUH WAKTU PENYIMPANAN SUSU SAPI PASTEURISASI
PADA SUHU KAMAR TERHADAP JUMLAH KOLONI 
Staphylococcus aureus
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu penyimpanan susu sapi pasteurisasi pada suhu kamar terhadap jumlah
koloni Staphylococcus aureus. Sampel pada penelitian ini adalah susu segar yang berasal dari peternakan sapi perah lokal di
wilayah Banda Aceh dan diambil waktu pemerahan pagi hari. Susu segar dipasteurisasi dengan metode Low Temperature Long
Time (LTLT) dengan suhu 62ÂºC selama 30 menit dan dilakukan penyimpanan pada suhu kamar 26Â°C selama 4 jam, 8 jam dan
12 jam. Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah jumlah koloni Staphylococcus aureus yang ditanam pada media Manitol
Salt Agar (MSA). Analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bakteri
Staphylococcus aureus paling banyak pada penyimpanan selama 12 jam sebanyak 1x103 CFU/ml. Selanjutnya penyimpanan selama
8 jam dan 4 jam berturut-turut sebanyak 1x101 CFU/ml dan
